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Abstraksi 
Selama ini proses pengembangan karier dan kenaikan pangkat dosen begitu berat 
yang mana harus mengerjakan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penunjang, dibuktikan 
banyak dosen baru yang sampai sekarang ini sudah bekerja 8 Tahun belum punya jabatan 
fungsional. Dengan adanya beban kerja dosen diharapkan dapat membantu dosen untuk 
kelancaran proses kariernya kedepanya oleh karena itu saya berusaha untuk menulis 
penelitian ini apakah Beban Kerja Dosen berpengaruh terhadap pengembangan karier dosen 
dengan 2 variabel bebasnya yakni Beban Kerja Dosen (BKD) dan Standard Kinerja Dosen 
(SKD). Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, Dosen 
dinyatakan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasi, 
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. Kompetensi tenaga 
pendidik, khususnya dosen diartikan sebagai seperangkat pengetahaun, keterampilan dan 
perilaku yang harus dimiliki, dikuasai sehingga dapat diwujudkan oleh dosen dalam 
melaksanakan tugasnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi kepribadian dan 
kompetensi diri.metode regresi tersusun dengan tool yang tepat menggunakan Structural 
Equation Modelling (SEM) 
Penelitian ini menghasilkan model yang bagus dengan melakukan modifikasi dengan 
hasil Goodness of fit : Chi Square = 55.599, df = 45, Cmin/df = 1.235, probabilitas = 0.134, 
RMSEA = 0.049, GFI = 0.912, AGFI = 0.850, CFI = 0.977, TLI = 0.955. Dengan hasil 
Beban Kerja Dosen (BKD) berpengaruh langsung, positif dan tidak signifikan terhadap 
Penilaian Kinerja Dosen (PKD) dengan nilai 0,039.  Standard Kinerja Dosen (SKD) 
berpengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap Penilaian Kinerja Dosen (PKD) 
dengan nilai 0,774,  dan Penilaian Kinerja Dosen (PKD) berpengaruh langsung, positif dan 
signifikan terhadap Pengembangan Karier (PK) dengan nilai 0.357.  
 
Kata Kunci : Beban Kerja Dosen, Standard Kinerja Dosen, Penilaian Kinerja Dosen, 
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 During this process of career development which is so heavy that which have to do 
Tridharma Perguruan Tinggi and support proven many instructor new which to date already 
work 8 years not have position functional. With the faculty workload is expected to help 
lecturers to smooth the process of career kedepanya therefore I am trying to write this 
research is Lecturer Workload effect on faculty career development with 2 independent 
variables namely Workload Lecturer (BKD) and Standard Performance Lecturer (SKD) . As 
mandated by the Act No. 14 Year 2005 on Teachers, Lecturers expressed as professional 
educators with the primary task of transforming, developing and disseminating science, 
technology through education, research and community service (Chapter 1 Article 1 
Paragraph 2. Competence of teachers, especially professors is defined as a set of knowledge, 
skills and behaviors that must be owned, controlled so that it can be realized by a lecturer in 
performing their duties. The competencies include personal competence and competence-
structured regression diri.metode proper tool using Structural Equation Modeling (SEM) 
 The study produced a good model by modifying the results of Goodness of fit: Chi 
Square = 55 599, df = 45, Cmin / df = 1.235, probability = 0.134, RMSEA = 0.049, GFI = 
0.912, AGFI = 0.850, CFI = 0.977, TLI = 0.955. With results Workload Lecturer (BKD) has 
a direct, positive and significant impact on Performance Assessment Lecturer (PKD) with 
0,039. Standard Performance Lecturer (SKD) has direct, positive and significant impact on 
Performance Assessment Lecturer (PKD) with a value of 0.774, and a Lecturer in 
Performance Assessment (PKD) has direct, positive and significant for Career Development 
(OD) with a value of 0.357. 
 
Keywords : Workload Lecturer, Standard Performance Lecturer, Lecturer in 
Performance Appraisal, Career Development, SEM 
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1.1 Latar Belakang 
Selama ini proses pengembangan karier dan kenaikan pangkat dosen 
begitu berat yang mana harus mengerjakan Tridharma Perguruan Tinggi dan 
Penunjang, dibuktikan banyak dosen baru yang sampai sekarang ini sudah bekerja 
8 Tahun belum punya pangkat fungsional. Dengan adanya beban kerja dosen 
diharapkan dapat membantu dosen untuk kelancaran proses kariernya kedepanya 
oleh karena itu saya berusaha untuk menulis penelitian ini apakah BKD 
berpengaruh terhadap pengembangan karier dosen dengan 2 variabel bebasnya 
yakni BKD dan standard kinerja dosen yang dimodelkan seperti gambar 3.1 
Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru, Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama 
mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 
1 Pasal 1 Ayat 2. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen diartikan sebagai 
seperangkat pengetahaun, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dikuasai 
sehingga dapat diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugasnya. 
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Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi 
dengan beban kerja paling sedikit 12 SKS dan paling banyak 16 SKS dan bisa 
beban lebih untuk bidang penelitian pada setiap semester sesuai dengan 
kualifikasi akademik. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievalusi dan 
dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen (Pedoman 
Beban Kerja Dosen 2010). 
 Penilaian BKD tidak saja dianggap sebagai sumber penghasilan, tetapi 
juga sebagai sesuatu yang dapat memuaskan keinginan-keinginan lain, seperti 
penghargaan dari orang lain, persaingan terhadap kekuasaan serta jabatan yang 
lebih tinggi dan lain-lain. Sehubungan dengan ini, maka setiap dosen harus diberi 
kesempatan untuk mengembangkan kariernya, yakni sebagai alat untuk 
memotivasi mereka agar dapat berprestasi lebih baik.  Namun kenyataanya selama 
ini di UPN ”Veteran” Jawa Timur belum dilakukan penilaian terhadap BKD yang 
diterapkan selama ini sudah efektif apa belum. 
Dengan adanya masalah tersebut maka dilakukan penelitian untuk 
membuat model Penilaian Beban Kerja Dosen Terhadap Pengembangan Karier 
Dosen Di UPN “Veteran” Jawa Timur, dengan variabel bebasnya (Eksogen 
“Beban Kerja Dosen dan Standard Kinerja Dosen). Sekaligus untuk dilakukan uji 
model karena model ini masih relatif baru diharapkan penilaian kinerja yang 
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1.2    Perumusan Masalah 
Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan pada latar belakang 
maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
“Seberapa  Baik Model Penilaian Beban Kerja Dosen Terhadap 
Pengembangan Karier Dosen di UPN “Veteran” Jawa Timur ?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Adapun batasan-batasan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Kuisioner hanya diberikan kepada dosen yang pangkat maksimalnya lektor 
kepala. 
2. Kuisioner ini diberikan kepada dosen S-1 
3. Kuisioner ini hanya diberikan kepada dosen yang mendapat sertifikasi. 
4. Dosen yang diteliti PNS Dephan, DPK  Dikti, dan PTY UPN “Veteran” 
Jatim. 
 
1.4 Asumsi – Asumsi 
Adapun asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Responden dapat mengerti isi kuisioner dan dapat memberikan penilaian 
terhadap isi kuisioner. 
2. Indikator–indikator yang ditentukan sesuai dengan teori dan keadaan yang 
sebenarnya. 
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3. Dosen yang diteliti adalah dosen yang mengikuti upacara, senam dan 
absensinya baik (Lengkap). 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik 
model Penilaian Beban Kerja Dosen Terhadap Pengembangan Karier Dosen di 
UPN “Veteran” Jawa Timur. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi Universitas 
Bagi Institusi diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan kedepanya agar 
lebih baik serta untuk penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang. 
2. Bagi Dosen 
Sebagai masukan untuk dosen guna mengembangan diri untuk mencapai 
pengembangan pangkat fungsional yang lebih tinggi. 
3. Bagi Penulis 
Memberikan tambahan pengalaman dalam mengaplikasikan teori dengan 
memberikan ide guna memperdalam ilmu pengetahuan untuk 
pengembangan lebih lanjut. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut : 
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BAB I     PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang melakukan penelitian. 
Selain itu juga dijelaskan mengenai perumusan masalah dan batasan 
masalah, tujuan penelitian, asumsi-asumsi, manfaat penelitian serta 
sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dibahas metode yang digunakan dalam penelitian dan teori 
lain yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian. Teori tersebut akan 
menjelaskan konsep pemikiran yang digunakan dalam penelitian 
sehingga dapat memahami konsep penelitian ini. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan 
dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian memberikan 
gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan Prosedur penelitian 
secara sistematis untuk memperhatikan tahap yang dilalui dalam 
melakukan kegiatan penelitian. 
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan pengolahan dari data yang telah dikumpulkan dan 
melakukan analisis, evaluasi data yang telah diolah untuk 
menyelesaikan masalah. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai  model Penilaian 
Beban Kerja Dosen Terhadap Pengembangan Karier Dosen Di UPN 
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“Veteran” Jawa Timur serta mengetahui pengaruh variabel, standard 
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